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at noon in the 
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Maribel
 










Dougherty,  of 
the Catholic Campus Ministry, 
also said he plans to hold services 




Wharton, Chaplain of SJSpir-
it, a campus organization also 
known on campus as the Episco-
palian Canterbury, said he has 
been a priest for 25 years and 
was hired 
by
 a separate organiza-
tion to serve San Jose State Uni-
versity's
 community. 
"The Episcopalian church has 
had a 
ministry  at  SJSU for many 
decades," VVharton said. 
Lent lasts for 40 days, not 
including 
Sundays,  and ends on 
Easter, Wharton
 said. "It's a time 
set 
a side for self-examination, 
prayer, study and for
 taking on 
new habits and new deeds as one 
prepares 
for the celebration of 
Easter." 
Wharton said for himself, the 
ashes also take on significance. 
"They are reminders that we 
are creatures
 of the earth, that 
we are of the earth, we will 
return to the 
earth and that we 
have a responsibility as 
stewards  
and as Christians to 
take care of 
the earth
 and be good," Wharton 
said.
 




 during Lent 
is
 the opportunity for people 
to 
come to meditate and pray at 
the  
Catholic Campus Ministry from 4 
p.m. to 5:30 












































































































































































Left,  A 














 A skull 
mask,
 peering 
out  from the 
back of a 
reveler's  
head,
 was one 
of
 many sights
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painted  faces. 








 and Samba, 




 a chef at 
Cisco  Systems,










 said. "It 
is 
like
 a street 
party  and we're
 waiting for






 people, like 
Hillary 
Keller,












 should be 
more stuff," 









however,  that 
there  was a 
"ton of 
energy  in the 
place." 
"I
 have no 
idea  (what 
to
 expect)," 




 to the 
music,  the 














































red,  white 



















women  who 
bared  their 
breasts.
 




Joe  Chin, 
23, of 
Miami.  "I know 
it's cold, but girls
 are still 
happy  to show 
them



















the  FBI 
on 
Monday  was 









"Why  would 
terrorists 
want to 







31, of San 
Francisco,  
who  wore 
only
 a grass 
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 for today 
By Dray Miller 
DAILY STAFF EDITOR 
A leading instructor in Jewish 
education is scheduled 
to give a 
lecture  today at 9 a.m. in the 
Spartan 
Memorial.  
Hanan Alexander, a professor 
in the faculty of 
education  at the 
University of Haifa, Israel, and 
former  vice-president of the Uni-
versity of Judaism in Los Ange-
les, will be giving a lecture titled 
"Religion and Moral Reasoning 
After Sept. 11." 
All 
students
 are welcome to 
attend, said Michael 
Katz, profes-
sor of secondary 
education  at San 
Jose State University 
Aaron Baskin, president of the 
Jewish Student 
Union,  said there 
is a lot people can learn from 
religion. 
"There are good lessons in reli-
gion," Baskin said. "Religion is 
even in our laws today, because 
they have a religious bark -
ground." 
Born in Berkeley
 and a gradu-
ate of Stanford University, 
Alexander moved to Israel in 
1998 to teach at the University
 of 
Haifa. 










By Jason Crowe 
DAILY STAFF WRITER 
 
Socorro Pelayo,
 a graduate student in 
library science and information 
studies, 
spoke Tuesday about the after effects of 
the treaty of Guadalupe 
Hidalgo, which 
was enacted in February 1848,
 ending 
the Mexican -American War and adding 




the  United 
States. 
Pelayo offered a 
Chicana  perspective 
on 
Mexican
-American land rights and 
civil rights in 
the wake of the treaty.
 
"My point in talking 
about  this is to 
get you 
























the  treaty's  
conditions,
 Mexico ceded 
an 
area  of land 
equal to 
two-thirds  the 
size 




Mexican  citizens  
in 
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As Socorro Pelayo,







 of land 
grants 










 right, raise their hands
 to pose questions to 
Pelayo.
 
S tudents need to be able to use their personal transportation methods on 
campus. Chief among these modes of transportation are bicycles and 
skateboards. The most common modes
 of per-
sonal transit seen on 
campus
 on any given day 
are 
bikes and skateboards and are not
 nearly as 
dangerous and unstable 
as a unicycle, or an 
inexperienced in -line skater. 
It just makes sense 
that two wheels or 
even four wheels closer to the 
ground 
and
 all going the same direction allow 
more control 
than
 a single wheel 
(with no brakes) or two sets of 
wheels very possibly going in differ-
ent 
directions.  
I have spent the vast majority of 
the past 17 months on campus and 
I have seen very few people riding skateboards on campus, and they 
are mostly experienced enough to be able to stop or to 
maneuver  
around people rather than plowing into them. 
Their experience is gauged by the fact that I see the same people jump-
ing over trashcans and sometimes each other with relative ease. 
I live on campus and like 
many others who do, I would like to have some 
way of getting across campus to my classes other than walking. 
I spend most of my day on my feet and walking
 all over campus takes its 
toll on my feet and thus my 
mood. 
One solution I propose to the ongoing
 debate is to borrow from the poli-
cies
 of the University of Southern California, 
where  I spent the first year 
of my illustrious (read: 7 -year) college career. 
USC's
 downtown Los Angeles campus is 
roughly
 comparable in size to 
ours, perhaps slightly bigger. 
Every day from 
11 a.m. until 2 p.m. 
the 
Department  of Public 
Safety  closed 
off the busiest
 areas of campus to 
wheeled
 traffic and they posted student 
assistants (like the folks 
in the blue 
wind 
breakers  you see giving parking 
tickets 




assistants  would stop 
and
 cite people for riding through, 
or sim-
ply remind the riders before
 they entered 
to
 dismount. 
I suggest doing 
this
 with the area in 
front of the
 Student Union between 
Sev-
enth and Ninth streets. 
I also suggest closing 
off Seventh and 
Ninth 
streets  between San 
Carlos  Street 
and  the Student 
Union,  and 
leaving
 the 
rest of campus 
open  to riders. 
Outside of the 




be allowed to pass 
through the 
closed areas, with
 the exception of 
the 
walkway  between 














 biking and 
skateboarding,
 such as weaving between 
people and excessive speed.
 
This would enable 
people  to reach their 




 to resort to riding the 
outskirts  of campus. 
As a 
freshman  at USC, this plan 
worked out very well for 
me, and it seemed 
to work for 
everybody  there. 
It reduced the number of 
collisions  in crowded areas 
without  instituting 
Gestapo
 (zero -tolerance) policies 
on bikes and skateboards.
 
I lived 
about  three blocks from 
campus
 and my bike was my 
only
 means of 
transportation.  
Even with 
the "no -ride zones" enforced, I was able to 
find the shortest 
way around to my classes and 




As an urban campus, San Jose 
State University needs to adopt more 
friendly
 rules towards personal transit.
 
With gasoline
 prices unstable at best and more people resorting to 
self-propelled means of transportation, this needs to happen sooner 
than later. 
i 






























DAILY  STAFF WRITER 




WHO DO, I WOULD 
LIICE TO HAVE 
SOME
 WAY TO 
GET ACROSS CAM-
PUS TO MY CLASS-
ES







Mike Corpos is a Spartan 
































 of time. 
Take an 
average  day 
on this 
cainpus











going  to and 
from
 
wherever they are headed. 
What do you see? 
There are
 your groups of 
people  forining a 
circle talking
 to each other about
 whatev-
er 
it is these groups of 
people  tallc about. 
A perfectly 
acceptable 
activity,  but is 
it possible to not









people  on cell 
phones, 
people  with 
headphones
 on, people 
who 
walk  with their 
heads
 down. 
You'll fmd them 
all. 
Just
 like the circle
-group  people, 
these
 are all fine 




What is the link with 
all of these people though?
 
Ah yes, 
they aren't fully aware 
of what's going on 
around
 them, and 
occasionally they bump 
into each other 
What 
happens then? 
Books fall on 
the  ground, food gets 
'dropped
 and people get upset. 
This is where not 
having  bicycles, 
skateboards,
 roller skates and any-
thing else 
on wheels is a good thing. 
 It's dangerous 
enough  out there without 
people  on wheels motoring 
around certain campus areas. 
In 1990, California
 state law 
required the
 presidents of each 
Cali-
fornia State 
University  campus to 
"establish
 policies with the effect of 
law to ensure the safety
 of those per-
sons on the campus." 




with  its own laws 
regarding
 
objects on wheels. 
A presidential 
directive




and similar devices 
shall  not be rid-
den on the San
 Jose State University 
campus. This 
section
 is effective 24 
hours per day, seven days per week." 
Now, this law isn't nearly as rigid as it 
sounds. 
There are 
exceptions  to the rule. Bicycles and uni-
cycles may 
be
 ridden on Fourth, Seventh (except 
between Clark Library and the Engineering
 Building), 
Ninth, Tenth, San Carlos, San Salvador and San Fer-
nando streets. 
Wait, 
there's more. You can also ride bicycles or uni-
cycles on Fifth Street south of San 
Carlos  and Eighth 
Street between
 San Carlos and San Salvador streets. 
It seems that the 
SJSU's  restrictions on bicycles and unicycles are more than fair. 
Although I'm not sure I've ever seen a 
unicycle  on campus, the rules for bicycles seem to 
allow plenty of spots to 
be available for someone to get around on their hike.
 
In fact, 
there  are many schools with the same sorts of 
restrictions  placed on bicycic 
riders around the United States. 
The University of Iowa even 
goes so far as to give some friendly reminders. 
The school says, "Slow down when riding near pedestrians, ride predictably, follow 
traffic laws and share the 
roadway  and walkways." 
Now,
 there are no exceptions for skateboards or in -line skates in the SJSU laws I 
would be willing to allow the same bicycle provisions for those devices as well. 
I 
see no reason to differentiate between bikes and skateboards. 
To be clear, the main concern of these laws is to make the campus safer for all  of the 
persons who use it. 
By not having people on bicycles or skateboards, there is no chance of anybody malt-
ing an unexpected turn to the right and getting side-swiped by somebody on a bicycle 
or a skateboard.
 
This is not a law designed to make bicycle riders, skateboarders and in -line 
skaters 
upset.  
We need more people to come to school on all of these devices. The fewer 
people that arrive to campus in cars, the better it is for everybody. 
After all, we all know how bad the parking problem is at SJSU. 
Everybody ride your bicycle or skateboard to school if you can. 
Just don't ride them around on campus and endanger those of us 
around you. 
IT'S DANGEROUS 


































 to ride 
















































I have seen 
people  getting 
ticketed. Maybe in some 
parts  of 
campus it should 
be allowed. If it 
doesn't 
harm
 anyone. It is just 



























































ampus isn't big enough. 
There is no 
need to ride a bike. 
If you
 come here on 
a bike, you 













In the early moming there 
area lot of people, I don't know 
how they can ride 
at alt I'm all for 
using bikes, I'm a cyclist. Shouldn't 
be cited,just told not to cycle." 
































































































































































































































































very lucky  starting



























the  senior 
center  of the
 nation 
couldn't  
properly  poke 












 a second ... 
your




isn't  he? 
How 
ironic. 
Like I said, you
 were lucky. 
Now 
you have a war





 being at war 
is




nothing  unites a 





 the head of this rat 
pack.  
You have
 the go-ahead from the American
 
people to spend as 
much  as you feel is need-
ed on the "war
 against terrorism." 
You've even 
expanded it outside of 
Afghanistan
 and have gone into 
places  such 
as the Philippines, 
Somalia
 arid Sudan, Time 
Magazine reported. 
And then the
 Enron scandal happened.
 
But  so far, the focus of the 









 so many odd, ironic 
coincidences  
that 
a political scandal 
is hard to ignore. 
When Monica
 Lewinsky and the Kenneth 
Starr 
report
 came out, Ftepublicans 
couldn't  
stop themselves from 
bashing,  then -presi-
dent, Bill Clinton 
any  and every way they 
could.
 
Of course the people 
eventually  got tired 
of hearing it,




more  than it did 
Clinton.  
The fact remains 
that a scandal is a scan-
dal. The circumstances, luckily for you, 
are  
different.  
We're at war. 
People  are more focused 
on 
that than they are on the
 whole Enron deal. 
Still, it's 
hard  to ignore.
 
Enron contributed $1.76 million to the 
GOP during the 2000 campaign  Democ-
rats aren't safe
 either, they received $683,000 
from the former
 fat -cat energy company. 
The plot still thickens. 
Karl Rove, your top political 
strategist,  
recommended 
that  Enron hire a GOP consul-
tant five years ago, during the hatching 
stages of your presidential campaign, Time 
said. 
Dick 
Cheney  drafted his energy policy 
after meetings with Enron officials, which 
had some wish list items that weren't there 
before the policy
 went public. 
Arid let's face it: You've got former Enron 
chiefs, executives,
 consultants and any other 
position imaginable peppered through your 
entire 
administration.  
So how close were you and Kenny boy? 
Now it seems a little too close for comfort. 
You may still get lucky. 
The war may occupy the minds of the 
American people. 
In the meantime, ni wait for the inves-
tigative reports. 
The political aspect of this 
mess  has to 
surface sometime. 
Michelle Jew is a Spartan Daily produc-

















Pick up a 
candidate  
application
 at the 
A S. 
house  to 
find out 
more





one  of the three 
scheduled
 meetings:
 Feb. 5 
from 5:30 p.m. to 6.30 p.m. in the 
Pacifica  
Room 
Feb. 6 from 




Room. Or Feb. 14 
from
 4 p.m 
to









Friday,  Feb. 










 at 12 10 











 Krause a 
938-1610.  
School of 
Art  & Design 
Student gallery 
exhibitions from 10 a.m. to 
4 








contact John or 
Nicole at 924-4330 
Gay,  Lesbian, Bi   
and 
Transgender Alliance 
Club meeting from 
5 p m. to 6:45 p m. in the 
Almaden room of the Student Union.









composition  testing from 1:30 p.m to 3 
p m. 
in
 Central Classroom Building, Room 221. Two
-
for -one Valentine's special this month For more 
information, contact Sherry at 2064599.
 
Alpha Omicron Pi 
"Valentine's Party" at 7.30 p m. at 
Alpha  Omi-
cron Phi house at 373 E. San Fernando St. For more 
information, contact Becky Cox at 292-6599 
A.S. Campus
 Recreation 
Big Sur backpacking pretnp meeting at 5 p m 
in the Montalvo mom of the Student Union For more 
information, contact Matt McNamara at 924-6217 
Asian American Christian Fellowship 
Appreciation night.
 Fellowship and fun for 
uide 
brothers and sisters at 7:30 p.m. in the Pacifica room 
of the Student
 Union. For more information, contact 
Alison at 
971-4082
 or Anh at 807-8233. 
Catholic Campus Ministry 
Ash Wednesday services at the chapel at 300 S 
10th St Mass at 12.10 p.m., Aah Service at 5 p.m 
and
 Masa at 7 p.m. For more infomiation, contact 
Sister Marcia Krause at 938-1610 
aispirit.org 
Ash Wednesday observation at Spartan Memori. 
al Chapel Begin Lent with prayer, meditation and a 
personal blessing from 11 a m to 3 p m Worship 





Board meeting at 5:30 p.m. at Pizza-A-Go-Go's 
board room. All are welcome for discussion of intern-
ships, graduation, etc For more information, contact 
Irvin at 924-5882 
Reach Program 
Valentine's Day Party from noon to 1.30 pin in 
the Pacheco room of the Student Union.
 For more 
information, contact
 Jane Boyd 924-5950. 
Health Science Undergraduate 
Student Association 
Valentine's Day bake sale from 10 a m. to 3 p m 
at the MacQuarne Hall breezeway For more infor-
mation. contact Lauren at 
942-0367 
Alpha Omicron Pi 
Social with Theta Chi at 7.30 p m. Meet at the 
Alpha Omicron Pi house at 373 E San Femando St 
For more information, conuict Becky Cox at 292-6599. 
Jewish Studies Program and College of 
Education
 
Prof Henan Alexander. -Religion and Moral Rea-
soning after Sept 11" from 9 a.m. to 10:15 a.m. at 
the Spartan Memonal. For more information, con-
tact 924.4440. 
Delta  Sigma Phi Fraternity 
Informational meeting at 6:30 p.m. in the Stu-
dent Union Costanoan room. For
 more information, 
contact Jim at 
406,390-3662  
Thursday 
Movimiento Estudiantil Chicano 
de 
Andes  
Weekly general meeting to 
organize to 
address Chicano issues at 6 p m. in the Chicano 
Library Resource 
Center,
 Module A. For more 
information, contact 







'That Obscure Object of Desire," France, 1977 
by Louis Bunuel at 9 p.m. in Sweeney Hall, Room 
100. For more 
information,
 contact Elena at 286-
8699 
Linguistics and Language 
Development
 Student Association 
First general meeting at 11:30 a.m. in the 
Almaden room 
of the Student Union. For more 
information, contact Brandon Smith at raftbran-
do@aol.com. 
Listening Hour Concert Series 
SJSU Choraliers: In 
preparation
 for their 
upcoming Hawaiian tour with Dr Charlene 
Archibeque, director Music about birds, bees and 
butterflies from 12:30 p.m. to 1:15 p.m. in the 
Music building Concert Hall. For more informa-
tion.
 contact Joan Stubbe at 924-4631. 
sjspirit.org
 
Valentine's Day blessing from II a m to 1 
p m in the Spartan Memorial Chapel For more 




Body composition testing from 1:30 p.m. to 3 
um in Central Classroom Building, Room 221. 
Two -for -one Valentine's special this month. For 
more information, contact Sherry at 206.7599. 
Friday 
Sigma Alpha Zeta 
Second annual Sadie Hawkins: fight
 against 
domestic violence.
 From 7 p.m. to 12 a.m. in the 
Student Union
 Ballroom. For more information, 
contact Ana or Lily at 971-3041. 
Sparta Guide is provided free of charge to stw 
dents, faculty and staff members 
The  deadline for 
entries is noon, three working days before the 
desired publication date. Entry forms are 
availabk  
in the Spartan Daily Office. Space restrictions may 
require
 editing of submissions Entries are printed 
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subscriptions
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POSTMASTER:
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Jose,  CA 
95192-
0149 
OPINION PAGE POLICIES 
Readers are encouraged
 to express themselves on the Opinion 
page with a letter to 
the  editor. 
A letter to the
 editor is a 200-word response to an issue or point 
of view that has 
appeared  in the Spartan Daily 
A viewpoint is the same as a letter to the editor, except it 
is a 400-word ivispen.se to an issue or point of view that has 
appeared in the Spartan Daily. 
Submissions become the property 
ofthe  Spartan Daily and may 
be edited
 for darity, grammar, libel and length 
Submissions
 
must contain the author's name,
 address, phone number, 
signature and msjor. 
Submissions may be in the Letters to the 
Editor  box at the 
Spartan Daily Office in Dwight Bentel Hall, Room 209, sent by  fax 
to (408) 
924-3237, e-mail at SDAILYqnrAisu.edu 
or
 mailed to the 
Spartan Daily Opinion Editor, School of Journalism and Mass 
Conununications, San Jose 
State  University, One 
Washington Square., Sfel Jose, CA 95192-0149. 
Editcalids are written by, and are the consensus (4 the 
Spartan Daily editors, not the start 
Published 
opinions
 and advertisements do not necessarily
 
reflect the views of the Spartan 
Daily,  the School ofJournalism and 
Mass 







































































own land," she said. "Ftather than 




not prot,ected under U.S. or Mexi-
can law."
 
Pelayo cites the treaty as an 
early example
 of institutionalized 
racism, with 
the  after effects 
severely 









People living in the 
annexed 
area  were denied the 
rights of 
other U.S. citizens when their 
areas were not 
officially  admitted 
as states for many 
years,  accord-
ing to Pelayo. The
 treaty was 
signed  into law in 1848, 
but  Cali-
fornia 
didn't  become a 

















populate  it," 
Pelayo  said. 
Pelayo 
said  that the 
primary 
protection in the
 treaty for Mexi-
can 
landowners  was 
described  in 




land  grants 
as binding 





 Article 10 as 
the glue that 





ify the treaty 
with Article 10, 
it 




 to not annul  
any land grants and 
required  
Mexicans









cards  are pretty well-
stacked against
 anyone who had 
land in this area," she 
said.  
Pelayo spent a year studying 
the
 treaty and its consequences 
under a special 
studies
 class and 
amassing boxes 
of reference 




presentation  on the 
treaty was conducted in coordina-
tion with the Africana Center, the 
Chicano Library Resource Center 
and the Mosaic Multicultural
 
Center. 
"I like programs like this," 
said  
Jeff Paul, a Multicultural Center 
librarian. "We're trying to share 
what we know." 
Pelayo shared her knowledge 
with about a dozen students,
 
including Abel Macias, a second -
year Mexican -American Studies 
graduate 
student.  
"It was interesting 
to
 see a fel-
low grad student's perspective," 
Macias said. "There aren't many 
Chicana  
scholars."  
Junior anthropology major 
James
 Battle agreed with Macias. 
"(The treaty) was a topic I only 
knew 
generally,"  Battle said. "I 
wanted to 
learn more specific 
information." 
"I 
would  love to do more read-
ing on 





lasts  40 days, until 
Easter 
 continued from 
Page 1 
sents more then 
just  giving up 
candy. 
"You can tell how 
old  a 
Catholic is by the 





 call Lent 
was  the 
40 -day preparation that
 adults 
went through to 
prepare t,o be 
baptized into the
 Catholic 
Church." Dougherty said. "We 
lost touch with it as the centuries 
went by. Maybe 25 or 30 years 
ago, the church started to re-
institute this right 
of Christian 
initiation of adults. 
"What Catholics need to do for 
Lent is to help these candidates 
prepare for the sacraments, by 
their prayers, their fasting and 
by being
 present for them," 
Dougherty said.
 'We are taking 
Lent away from the individual 
and putting it back into the com-
munity."
 
Three opportunities for 
Catholics 
to receive the ashes are 
slated for today, a 12:10 
p.m.  
mass, 5 p.m. bible service and a 




American  Christian 
Fellowship at San 
Jose State 
University 
holds services every 
Wednesday at 7:30
 p.m. in the 




Matthew Lee, the fellowship does 
not celebrate Lent. 
For 
more
 information contact 
the Catholic Campus Ministry at 
(408) 938-1610 or SJSpirit.org at 
408 275-1346. 
Both of these organizations 
are located at 300 S. 10th Street, 
next to Robert's Bookstore. 
LECTURE:
 
Event scheduled for 9 a.m. on SJSU campus 
 continued from 
Page
 I 
He is currently on tour promot-
ing his book, "Reclaiming
 Good-
ness: Education and 
the Spiritual 
Quest," and currently developing 
an ethics center, according
 to Katz. 
"His (Alexander's) writings 
have to do 
with
 bringing ethics 
and religion 
together,"  Katz said. 
"He wants to claim that ethics, 




which  is slated to 
run for about an hour and 15 
minutes, is co -sponsored
 by the 
College of Education's 
Francis T 
Villemain Fund and the Jewish 
Studies 
Program's  Robert Levin-
son Memorial
 Lecture. 
Ex -student releases students, 
professor 
hostage inside university classroom 
FAIRFIELD, Conn. 
(AP) - A 
former student claiming to have 
a bomb held nearly two dozen 
students and an associate profes-
sor hostage Tuesday 
before  
releasing them unharmed, 
authorities said. 
At one point, there were 23 
people inside the Fairfield Uni-
versity classroom. The suspect, 
identified 
only
 as a recent gradu-
ate, freed the hostages a few at a 
time throughout the 
evening. He 
was taken into custody about an 
hour 
after the last 
student  was 
released. 
Nancy Habetz, a 
spokes-
woman for  the 





the  suspect "came out 





neth Flatto said the 
package
 the 
student claimed was an explosive
 
device was left 
in the classroom 





 took over a 
reli-
gious 





 said. Some 300 students 
were evacuated 
from  the build-
ing. 
WCBS-TV in New York said 
the suspect 
ordered
 one of the 
hostages to call the 
station,  
demanding that a 
statement be 
read over the air. The statement, 




Mateo  described as "ram-
bling and 
anti-Semitic,"
 was not 
broadcast. 
The class, 
"Voices  of Medieval 
Women," is taught by Elizabeth 
A. Dreyer, an associate professor. 
Her husband, John Bennett, 
spoke to his wife 
after her 
release. 
"She's OK, she says the man is 
clearly disturbed, and she said 
she 
wants to see me," he said. 
Evening
 classes were canceled 
and 
students held a prayer ser-
vice in one of the residence halls, 
student Joni 
Saunders said. 
Canisius Hall is home to the 
academic vice president, the Col-
lege of Arts and Sciences, the uni-
versity registrar and other  offices 
as well 
as faculty offices and 
classrooms. 
The school, founded in 1942, 
has about 5,000 undergraduat,e 
and graduate students. 
Fairfield is about 20 
miles 








 - Fed- charges of 
cultivating
 more than 
eral agents raided a 
medical mar- 100 pot plants
 and maintaining a 
ijuana club, arrested the director 
place to grow them, according to 
and three others 'Tuesday 
amid federal document,s. 
Each
 faces up 
an ongoing tug-of-war 
between to 40 years in prison if 
convicted.  
local 
and  federal officials over the Hayes 
also operates the club, and 
sale of pot for medicinal purposes. 
Rosenthal supplies him with 
Drug Enforcement Adminis- 
marijuana, the documents said. 
tration agents 
seized
 more than A fourth 
man, James Hallo -
600 
pot  plants from the Harrn 
ran,
 of Oakland, was arrested in 
Reduction Center and arrested a 
separate  case, and charged with 
the group's executive 
director, growing more 
than
 1,000 mari-
Richard Watts, according to the 
juana plants and keeping a place 
U.S. Attorney's Office. to 
grow  them. He faces 
life in 
Kenneth
 Hayes of Petaluma prison if 
convicted.  
was arrested in Canada and
 Later Tuesday, DEA Adminis-
Edward Rosenthal 
of
 Oakland trator Asa Hutchinson 
spoke to 
was also arrested. They face 
the Commonwealth Club of Cali-
fornia about
 the DEA's role in 
dealing
 with drugs in America 
and specifically the legalization 
of marijuana for medicinal uses. 
"We have to enforce the law," 
he said. "Science 
has  told us so 




pered with marijuana 
legalization 




 during his 
speech.
 
Some also asked 
why  Hutchinson 
even came to San 
Francisco,  and if 
he was singling 











need t -shirts? 
i discovered 
Century Graphics for 
Custom 
Printed
 T-shirts. They're 





 Hour of Arhvorkf
 I loved my 
shirts so much, 
told all m 
friendsl-
7.37 















Screen Printing & Design 
I SS Commercial St , 
Sun ale, C.A 94086 
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San Jose State University 
groundkeeping  staff Gary Tarnowski 






 sewage system in need of 
repairs 
SAN FRANCISCO (AP) - The 
San Francisco International
 Air-
port could face fines and stricter 
oversight after suspicious runoff 
spilled into 
the  San Francisco Bay 
in December. 
The spill showed traces of 
cyanide and may have violated a 
pollution cease -and
-desist  order 
by the San Francisco Bay 
Region-
al Water Quality Control Board. 
Airport spokesman Ron Wilson 
said no cyanide is kept at the air-
port and the reading is likely a 
false positive. 
"It was properly treated materi-
al that entered the Bay," Wilson 
told the Associated Press Tuesday. 
He said 
20 stickleback fish were 
placed in 
the treated water enter-
ing the Bay that day 
and  all lived. 





the system. He said 
a 
chemical  reaction 
to chlorine 
added during
 the purification 
process





It was the first incident since 
last July, Wilson 
said. It is the air-
port's 82nd violation of federal 
clean water regulations since
 
1995, when it received a sewage 
disposal permit from the Board. 
The board's pollution -control offi-
cials say the Dec. 3 violation didn't 
pose  a major
 environmental prob-
lem. The board intends to fine the 
airport for years of past violations. 
It also will scrutinize the air-
port's proposed sewage control 
plan. 
By March 1, airport officials 
have to present the board with a 
plan on how it intends to curb 
future violations. The presentation 
is part of its response to the cease -
and -desist order the board
 issued 
last November. 
The airport's plan will include 
adding a $5 million water and 
sewage purifier to the system, Wil-
son said. The new plan must be in 
effect by 
2005. 
"The airport can ill -afford
 the $5 
million expenditure," Wilson told 
the San Francisco Chronicle. 
"We're facing a $100 million short-
fall in our budget this fiscal year. 
We're keeping our
 fingers crossed 
that revenues will improve." 
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email.infnOwasedaoregon  nrg 
r 
of Save the Bay, the Oakland 
group that blew the whistle on the 
airport's December
 violation, said 
he 





lion clarifier solved the system's 
problems.
 
But Lewis would 




"When one of the 
largest
 agencies 
in the Bay Area 
is out of compliance 
for six years, the 
water board needs 
to enforce its 
authority
 with puni 
tive fines: he told the Chronicle. 
The 
1995  permit called for the 
airport to upgrade its 19708 
treat-
ment system by 1998, but it 
failed
 
to do so, said Will Bruhns, a 
spokesman for the regional board. 
Last August, the airport pre-
sented a $40 million plan to build
 
a whole new system. The 
airport  
abandoned that plan after Sept. 
11, leading to the 
board's  cease -
and -desist order in November. 
The airport
 adds 1 million gal-
lons of 
treated effluent into the 
bay every day, 
compared  with 600 
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Mardi  Gras 






















Calif  , took 
the time 





to go to 
Mardi 
Gras  and 
this
 is a warm
 
up,"  Hearl 
said.  "It's 
interesting.  I 
like Cajun
 music 
and I am 
expecting 
a lot more 
excitement 
when 





































































 breasts is 
also illegal, but
 arrests are rare. 
 hope my 
mother doesn't find 
out how I got these: said Linda Vac-
caro, 24, of New 
York,  who warded 
off the chill with





Statue  of Liberty 
paraded 
down the 
street past a 
man in 
pink stockings,





 Pete Fountain 
dressed as a 
sheriff  and his 150 -
member Half -Fast 
Walking Club 
wore gold cowboy 
costumes with 
American flag patches
 on the 
sleeves.
 




marching  in his 
41st Mardi Gras. 
"If you don't 
love this 
country
 now, get the hell 
out of it." 
NEWS
 
/IL n I ra,c Dail) Staff 
Warren Head dons a Venitlen-style mask at the Mardi Gras celebration on Post Street. Hearl said he 
traveled  from El Dorado Hills, Calif., 
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in San Jose. 
Per  



































tioning  for 
a role in 
our  store 
must
 be 
willing  to 






























































































































































































 Friendly - Will Train 




Party rental business. 
Perfect  for Students! 





 reliable truck or van. 














costume  fit 
events 4 
kids,  S Bay +SF. 
FUN!  Must 
have car, be avai 




For Part -Time and 







 Silicon Valley since 
1983 
Office







 to Redwood 
City 
Phone:  (650) 320-9698 
Fax: 




 -Santa Clara 































reliable,  honest, 
able  to 
do 
physical 
work.  Prefer exp 
working  w/ dogs,
 but will train.
 
Great










Looking for your 
not so traditional 
bike 
messengers. You don't 
need experience we'll train you. 
You will need a bike, lock, 
helmet & common sense. 
All  
welcome to appy for this fun, 
flexible, outdoors job. 
Apply  in 
person at Inner City Express 
22 W. Saint John St. San Jose. 
Cross 
street




company  in search 
of enthusiastic
 and energetic 
individuals to work at nearby 
malls,  hotels & private 
events.
 





schedule.  Must have
 clean 
DMV. 




TELEMARKETING /BIZ DEV 
B2B 
software  dev services, 
PT/FT. Some mktg 
research.  
Comm & mktg majors
 invited. 














 PT 8, FT 
Established Los Gatos 
agency  
seeks warm,
 caring students 
for 
part and full time 
nanny positions. 
We list 
only the best jobs! 
Hours flexible
 around school 
from
 15 hrs/wk to full time. 
$15-$18/HR
 












Ed & Regular 
Class, 
610.86-$15.43/hr.
 Saratoga Sch. 
Dist. Call 













working  with kids? 
Join  
the team 
at Small World 
Schools,  get great experience
 
WORKING  WITH 
CHILDREN  
AGES 5-12 years in our
 before 
and atter school






benefits  for 30 + hrs, excellent 
training, 
and  a fun work environ-
ment. We can 

















need  at least 6 




































































SCHOOLS  team 
as
 a Substitute 
Teacher/ Rec
 Leader & enjoy the 
flexibility you
 need. Small World 
Schools  is 






our before and 
after  school care 




 which days 
you're  
available
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17, 280. Near 
VTA bus & 
It rail 
stations. Must










quiet 2 bdrm 
home close 
to 
campus  Rent 
is $550 + 
deposit

























LOST & FOUND 
1 
BORM
 COTTAGE on N. 
9th  St PREGNANT? 
NEED HELP? 
LOST   FOUND ADS 
are 
No smokers or 
pets.  Avail. Mar. Call 
Birthright.  408-241-8444
 or offered FREE 





















Save 30%  


























travel  free! 
Space  is 
limited!
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3 
lines  $5 $7 






per  ad. 
Rate increases 
$2






20 + consecutive 











25%  off. 
Local 
rites apply to Santa oars County advertisers 
and SJSU students, staff faculty. 
First line in bold for no extra 
charge up to 25 spaces 
Additional words may 
be
 set in bold type at a per 
ad charge of 
$3
 per word 
SJSU 
STUDENT
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San Joee State University 
San Jose, CA 95192-0149 
 Classified






 Hall, ROOM 209 
III Deadline 10 00 a m two 
weekdays  
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to 3pm STUDENT ID 
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 S2SU at UC Santa
 Barbara 2 p.m. 










 off the top
 of the 
second





























from  first 

















continued  their offen-
sive 
surge  in the 





to lead off the 
inning and later
 stole second base. 
Dons 
left fielder Joe 
Jacobitz  
followed with 
a bloop-single to 




 giving USF a 3-
2 advantage. 
Spartan starting pitcher Jah-
seam George made sure USF did-
n't stretch its lead any further. 
After Fukuroko scored, no USF 
players advanced past first base 
until the
 ninth inning. 
"Early on I was a little anxious 
and excited 
to be starting," George 
said. "I had everything worlsing 
though.
 My change (change -up),
 
my fastball and my slider were 
there
 for me most of the game." 
George's dominance against 
the Dons batters 
allowed
 the 
SJSU offense the opportunity to 
regain the lead. 
A fifth -inning home run by cen-
ter fielder 
Dino Quintero off of 
Dons reliever Steve Moses tied the 
game, 3-3. 
The Spartans offense was able 
to put 
SJSU
 up for good in the top 
of the sixth irming. 
Zamora doubled off losing 




 Adams, who had a team -
leading four hits, followed Zamora 
with a single. 
USF head coach Nino Giar-
ratan° lifted Mooers in favor of 
right-hander Peter Dunkle. Dun-
lde retired Shorsher and
 left field-
er Kevin Frandsen 
for the first 
two outs of 
the  inning. 
Travis Becktel then came
 to the 
rescue for the Spartans 
with  a 
two-out line drive 
double
 down the 
first base line that scored Shorsh-
er and Frandsen to give the Spar-
tans a 5-3 lead. 
"I think the team learned quite 
a bit from the Cal Poly games," 
SJSU head 




to hit in the last two 
games." 
While George continued to get 
USF batters out, the 
Spartan  
offense continued to give him a 
bigger lead as second baseman 
Gabe 
Lopez  hit his first home run 
of the
 year in the top of the sev-
enth, putting the Spartans 
up 6-3. 
In the ninth inning, Shorsher 
finished the game how he started 
it  
with  a two-run base hit. 
'This is a very difficult place to 
play," 
Shorsher  said. "Before the 




and it really helped
 in the game." 
USF catcher Steve Booth hit 
his fourth home run of the 
year to 
lead off 
the ninth inning, but 
George  (2-0) retired the final three 
batters 
to seal the 8-4 victory. 
"Near the end of the game my 
change up 
started  to fade a little: 
George said. "I guess it's because I 
was getting 
tired.  I'm still only 85 
(percent)
 to 90 percent." 
Piraro said the senior left-han-
der, who had an off-season surgery 




 throw the 
entire fall because
 of his surgery," 
Piraro said. "It shows the kind of 
athlete he is to have that kind of 
stamina. His conditioning is so 
good he stays sharp late in games. 
He's earned the 
opportunity  to 
pitch on the weekend." 
George, who threw 5 1/3 
innings in a win against UC 
Berkley for his first victory last
 
Wednesday, struck out nine USF 
batters while scattering 
nine  hits 
and one
 walk in his nine innings 
of 
work.  
The Spartans next game is the 
opener of a three -game
 series 
scheduled for this 
weekend at UC 
Santa Barbara on 
Friday.
 
Ivan Kashinsky / Daily Staff 
Spartan second baseman Gabe Lopez gets hung up between second 
and third base during the 
Spartans 8-4 victory over the University of San Francisco on Tuesday.
 







DAILY STAFF REPORT 
The Spartans are scheduled
 
for a three
-game road series 
against non -conference
 opponent 
UC Santa Barbara beginning Fri-
day. 
Last season, 
San  Jose State 
University
 won two of 
three  
games 
against  the Gauchos at 
Municipal Stadium, one of  them a 
23-10 rout. 
The Gauchos (4-3) 
took two of 
three games against Santa Clara 
University this 
past  weekend at 
Buck Shaw Stadium in 
Santa  
Clara. 




 and 40 wins for the first 
time since 1996, head coach 
Bob Brontsema was selected as 
2001 Big 
West coach of the 
year. 
In a preseason poll 
of Big 
West Conference coaches, Santa 
Barbara
 was picked to finish 
fifth in the nine -team confer-
ence. 
Returning  to the Gauchos is 
third team All-American pitcher 
James Garcia. 
In 2001, Garcia led the 
Santa Barbara staff with 10 
wins, five complete games, 122 
innings pitched
 and 112 strike-
outs.  
Also returning is right fielder 
Ryan Spilborghs who leads the 
2002 team with a .407 
batting 
average. Last season, Spilborghs 
set team marks with a 35 -game 
hitting streak and 12 sacrifice 
bunts. 
He finished the
 season with a 
.375 batting average, 54 runs 
scored and 
40 RBIs and was 








 shot a 73 and 
Behind two goals apiece 
from 
Rebecka




the San Jose State 
University Scott, the sixth
-ranked San Jose 
women's golf team moved into a 
State University women's water 
tie 




No.  10 UC 
Regional Challenge in Palos  
Davis,
 6-5, in the 
fifth place match 
Verdes
 on Tuesday. 
at
 the Stanford Invitational
 on 
The
 Spartans 303 team
 score Sunday. 
on Tuesday 
was 11 shots betters The Spartans
 opened pool 
than 
Monday's  score. 
play







to fourth -ranked 
Cal -Berkeley as 

















 all talliad 
aria 





 rebounded to beat the 
20th -ranked University of Massa-
chusetts, 
13-5. Fedoseyeva, Scott 
and Welch each had three goals in 
the UMass win. 
A bid for a spot in the third -
place game was denied Sunday 
morning as defending national 
champion and top-ranked UCLA 
downed SJSU, 11-3. 
The Spartans are scheduled to 
return to action on Feb. 23 at the 
UC Santa Barbara tournament. 
Men's Rugby 
The 
Spartan men's rugby team 
dropped to 0-2 on the season with 
a 55-0 
drubbing  at the hands of 
St. 
Mary's  College on Saturday. 
The Spartans first 




0 on Feb. 9. 
The club is scheduled to 
resume action on Saturday at 
Watson Bowl on the corner of 
24th and Taylor streets at 2 p.m. 
against Santa Clara. 
Men's Volleyball 
Ryan Murdock had 
25 kills 
and Jeremy Penaflor 
added  26 
digs as the San 
Jose
 State Uni-
versity men's volleyball 
team
 
downed St. Mary's College on 
Sunday, 23-25, 
25-19,  32-30 and 
26-16.
 
Kevin Corral led 
the  Spar-
tans with a .364 hitting percent-
age to help SJSU improve to 3-
o. 
The Spartans are scheduled to 
host Cal Poly San Luis Obispo at 





second  mogul gold; Controversy
 looms over 
pairs  results 
SALT LAKE CITY (AP)  
The "Dinner
 Rolr wasn't good 
enough to get Jonny
 Moseley a 
medal. Travis Mayer 
doesn't  
have a cool nickname
 for his best 
move
  but he now 
owns
 a silver 
medal.
 









Janne  Lahtela of Finland won 
the gold and 




France got the 
bronze.  
Mayer  is a latecomer, having 
competed in just two 
World  Cup 
events before 
the  Salt Lake City 
Games. He thought so 
little of his 
Olympic chances 
that
 late last 
year he 




 the gold medal 
win-
ner at the 
1998 Olympics, 
superbly executed his signature 




Picabo  Street 
failed  in her bid to 
become  the 
first American









the gold in the 
downhill,  with 
Isolde 
Kostner  of Italy taking the 
silver and
 Renate Goetschl of 
Austria the bronze. 
There was controversy in fig-
ure skating Monday night over 
the judges' 
decision  to give the 
gold in pairs to Elena Berezh-
naya and Anton Silcharulidze of 
Russia instead of Jamie Sale and 
David  Pelletier of Canada. On 
Tuesday, the 
dispute  continued. 
"When Jamie and David fin-
ished
 skating I 
thought,  'That 
was easy,
 they made
 it easy," 
Sally 


































pulled  off 
another 
sweep,
 only to have 
their  
triple -victory 
party  crashed by 
Bente Skari
 of Norway. 
Olga Danilova 
took silver and 
reigning world cup 
champion  
Julija  Tchepalova 
got
 the bronze. 
Their  teammate, Larissa Lazuti-
na, was fourth. 
On Monday, U.S.
 snowboarders 
continued thrusting themselves 
and their radical
 sport to the fore-
front 
of these games as Ross Pow-








 the halfpipe 
marked the first time Americans 
took all three medals in an event 
since
 men's figure skating in 
1956. 
The power of their snowboard-
ing sweep was best illustrated at 
the 
medals  ceremony, when three 
U.S. flags were raised side -by -
side. 
"It was pretty cool," 
said Kass, 
the 19 -year-old 
poster  boy for this 
X -Games crossover sport. "Every-
body was psyched." 
The trio 
left
 the medals podi-
um to chants of "USA!" then 
stirred up the crowd
 by tossing 
out their baseball
 caps. 
And what about their bou-
quets of yellow roses? 
'I saved them for my mom," 
said 
Powers,  smiling. 
Other medals decided Tuesday 
included  the men's 15K 
classical  
cross-country
 events, men's 500 
meter
 speedskating. 
Also,  the 
U.S.  women face 
Germany  in 
their
 first hockey
 game  and 
ath-
letes will 








































 so good 
that fans serenaded them with 
chants of 
"Six!  Six!" when they 
finished  begging the judges to 
give them a perfect score. Pelleti-
er even kissed the ice before leav-
ing to 
celebrate. 
Instead, they got four 5.9s for 
artistry. Russia 
got seven, with 
the 5.9 from the Chinese judge 
making the difference,
 giving the 
country its
 1 lth straight title in 
the event. 
China's 
Shen  Xue and Zhao 
Hongbo won the bronze medal. 
Americans Kyoko Ina and 
John  
Zimmerman finished fifth but 
called their performance "the 












 getting a silver,
 and that's 
great,"
 said Hackl, 
who  
missed  
becoming the first 
winter athlete 
to win the
 same event four
 times 
but still won a 


























































































record qualifying run and a wipe-
out by Canadian star Jeremy 
Wotherspoon. 
Teammate Kip Carpenter 
went into the final day a surpris-
ing third, 
while  U.S. record holder 
Joey Cheek was seventh at 34.78. 
MEN'S HOCKEY: 
Latvia  and 
Germany play Tuesday night 
with the winner joining 
Belarus  
in taking on 
the  six giants of 
international
 hockey. 
Belarus (2-0-0) beat France 3-
1 Monday night to 
clinch a second 
straight 
trip to the eigh-team 














goalie  Natalya 
Trunova
 
made  59 saves 
against  Canada, 
the 
defending 












lost 3-2 to 
Sweden,
 
which  means the  
Russians must 
beat


































































































































ered the most successful female 
biathlete, bronze in the 15 -kilo-
meter event, finishing third to 
Andrea Henkel of Germany and 
Liv Grete
 Poiree of Norway. 
Ole Einar Bjoerndalen of Nor-
way won the men's 20 -kilometer, 
followed by Frank Luck of Ger-
many and Victor Maigourov of 
Russia. 
CURLING: The U.S. men's 
curling team upset defending 
world 
champion Sweden 10-5 in 
the opener, 
only
 to follow it with a 
loss to 2000 world champion 
Canada. 




defeated Denmark 9-3, Germany 
beat France 9-5 and Canada 
edged Britain 6-4. Switzerland  
rebounded with a 5-4 victory over 
Norway in its second game. 
In the women's curling, 
play  
opened with four 
games: Canada 




10-6; Germany defeated 
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